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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenarannya dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 

















 …..Allah akan meninggikan orang yang beriman diantara kamu, dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 
(Terjemahan QS. Al-Mujadalah:11) 
 Janganlah kamu sekalian menuntut ilmu itu untuk saling membanggakan diri 
dengannya terhadap para ulama ? cendekia, untuk mendebat orang-orang 
bodoh dan mengalihkan perhatian orang banyak terhadapmu. Barang siapa 
yang berbuat demikian maka ia akan masuk neraka. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kreativitas anak 
melalui permainan balok pada materi membentuk gapura, rumah dan menara. 
Sumber peneliti adalah guru dan anak kelas B TK ABA Gading IV Klaten Utara 
Klaten yang berjumlah 30 anak. 
 Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, 
interview dan dokumentasi. Manfaat penelitian ini, untuk memperluas 
pengetahuan dalam bidang kreativitas anak melalui permainan balok dalam proses 
pembelajaran yang terjadi didalam kelas selama penelitian berlangsung. 
 Hasil penelitian, adanya peningkatan yang signifikan terhadap kreativitas 
anak yang meliputi : menyusun berbagai bentuk dari balok-balok, menciptakan 
bentuk bangunan dari balok yang lebih kompleks dan menunjukkan sikap 
kerjasama dengan prosentase keberhasilan, pra siklus 26,6 %, siklus I 53,3 % dan 
siklus II 80 % jadi dapat disimpulkan, bahwa dengan ketiga siklus kreativitas anak 
sudah mencapai target yang diharapkan. 
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